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 Abstract
This research aims to study the use of imagery by Bin-la Sankalakiri in three of his
short stories; Chanduem duang ar-thit, Khit-thueng-tuk-pi and Chaw ngin.  The study revealed
that Bin-la Sankalakiri employed the imagery in his short stories for two purposes. First, he uses
the imagery to create vivid images and atmosphere in his short stories which appeal to five
senses; sight, hearing, taste, touch, and smell. Second, he uses it to present the characterûs or
sometimes the writerûs  emotions and feelings of ecstasy, anger, sorrow, fear, astonishment,
amusement, determination, and sympathy. Bin-la Sankalakiri should be regarded as one of
the greatest poets for he is endlessly inventive in his choice of poetic words in facilitating the
narrative of events in order to portray vivid images to the readers. His talented use of beautiful
language and imagery technique has earned him literary recognition and wide admiration.
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82 °√–∫«π®‘πμ¿“æ„π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“  —π°“≈“§’√’
¿Ÿ¡‘À≈—ß
‡√◊ËÕß —Èπ‡ªìπß“π‡¢’¬π∫—π‡∑‘ß§¥’ª√–‡¿∑Àπ÷Ëß ∑’Ë®”≈Õß ¿“æ™’«‘μ„π™à«ß —Èπ §◊Õ¡ÿ¡Àπ÷Ëß¢Õß™’«‘μ ‡Àμÿ°“√≥å
Àπ÷Ëß  À√◊Õ™à«ß√–¬–‡«≈“Àπ÷Ëß  ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥Õ“√¡≥å –‡∑◊Õπ„®ºŸâÕà“π  ÷´Ëßπ—°‡¢’¬π·μà≈–§π®–¡’»‘≈ª–À√◊Õ«‘∏’°“√
‡¢’¬π∑’Ë·μ°μà“ß°—πÕÕ°‰ª  ÷´Ëß∏«—™  ªÿ≥‚≥∑° (2527: 11-12)  ‰¥â°≈à“«∂÷ßß“π‡¢’¬πª√–‡¿∑‡√◊ËÕß —Èπ«à“  ç°“√∑’Ë
ºŸâÕà“π®–¡’Õ“√¡≥å‡¢â“∂÷ß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π‰¥â≈÷° ÷´Èß ºŸâ‡¢’¬πμâÕß„™â»‘≈ª–¿“…“„π°“√ √â“ß®‘πμ¿“æ∑’Ë™—¥‡®π„Àâª√“°Ø¢÷Èπ
„π„®ºŸâÕà“π  ´÷Ëß°“√ √â“ß®‘πμ¿“æπ’È®—¥«à“‡ªìπ°√–∫«π®‘πμ¿“æé
°√–∫«π®‘πμ¿“æ‡∑’¬∫‰¥â°—∫¿“…“Õ—ß°ƒ…«à“ imagery  ´÷Ëß√“™∫—≥±‘μ¬ ∂“π  (2539: 119-120)  ‰¥â
„Àâ§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“  ç°√–∫«π®‘πμ¿“æé  À¡“¬∂÷ß  °“√„™â»—æ∑åæ‘‡»…„πß“π‡¢’¬π™‘ÈπÀπ÷ËßÊ  ‡æ◊ËÕ·∑π§«“¡§‘¥
Õ“√¡≥å  ·≈–ª√– ∫°“√≥å¥â“π§«“¡√Ÿâ ÷°  ·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥¿“æ„π®‘μÀ√◊Õ¢âÕ§‘¥  μ“¡∏√√¡¥“°“√°√–∑”‡™àππ’È®–
‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¿“…“®‘πμπ“°“√·≈–¿“…“¿“ææ®πå (figurative language)  °√–∫«π®‘πμ¿“æ∑’Ë„™â¥â«¬§«“¡
‡™’Ë¬«™“≠®–∑”„ÀâºŸâÕà“π™◊Ëπ™¡ß“π«√√≥°√√¡¡“°¢÷Èπ
°ÿÀ≈“∫ ¡—≈≈‘°–¡“  (2528: 123) ‰¥âÕ∏‘∫“¬∂÷ß°“√ √â“ß®‘πμ¿“æ‰«â«à“  ç®‘πμ¿“æ  (Image)  §◊Õ  ¿“æ
∑’Ë∫—ß‡°‘¥¢÷Èπ„π§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâÕà“π‡¡◊ËÕ‰¥âÕà“π∫∑ª√–æ—π∏åπ—ÈπÊ π—°‡¢’¬π∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–æ—π∏å®– √â“ß
§«“¡√Ÿâ ÷°‡ÀÁπ®√‘ß  ∑”„Àâª√–Àπ÷Ëß‰¥â —¡º—   ‰¥â·≈‡ÀÁπ  ‰¥â°≈‘Ëπ  μ≈Õ¥®π¬È”§«“¡√Ÿâ ÷°≈÷°´÷Èß  ≈—°…≥–∫√√¬“¬
™π‘¥π’È®–‰¡à‡ªìπ§«“¡ ¡®√‘ß  ·μà®–‡πâπ¿“æ∑’Ë®–ª√“°Ø·°àºŸâÕà“π  ÷´Ëß¿“æπ—Èπ®–‡°‘¥‰¥â‡¡◊ËÕºŸâÕà“π¡’®‘πμπ“°“√é
∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ‡ªìππ—°‡¢’¬π∑’Ë¡’º≈ß“π‡√◊ËÕß —Èπ‚¥¥‡¥àπ„π‡™‘ß √â“ß √√§å  ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°
‡√◊ËÕß —Èπ‡≈à¡·√°  §◊Õ ç©—π¥◊Ë¡¥«ßÕ“∑‘μ¬åé ∑’Ë‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‡¢â“√Õ∫ 7 ‡≈à¡ ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√ª√–°«¥
º≈ß“π‡√◊ËÕß —Èπ‡¡◊ËÕªï  2536  À≈—ß®“°π—Èπ‰¡àπ“π√«¡‡√◊ËÕß —Èπ ç§‘¥∂÷ß∑ÿ°ªïé °Á‰¥â√—∫√“ß«—≈™¡‡™¬ª√–®”ªï  2542
®“°§≥–°√√¡°“√æ—≤π“Àπ—ß ◊Õ·Ààß™“μ‘  °√¡«‘™“°“√  ·≈–√«¡‡√◊ËÕß —Èπ‡√◊ËÕß ç‡®â“Àß‘≠é  ‰¥â√—∫√“ß«—≈
«√√≥°√√¡ √â“ß √√§å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡·ÀàßÕ“‡´’¬π (´’‰√μå) ª√–®”ªï 2548  ·≈–§≥–°√√¡°“√μ—¥ ‘π√“ß«—≈
«√√≥°√√¡ √â“ß √√§å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡·ÀàßÕ“‡´’¬π ( ’´‰√μå) ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬  ª√–®”ªïæÿ∑∏»—°√“™  2548 ‰¥â°≈à“«
¬°¬àÕß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’ ‰«â«à“  ç∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’ ‡ªìπºŸâ¡’»‘≈ª–°“√„™â¿“…“ºŸâÀπ÷Ëß  ¡’º≈ß“π∑’Ë‚¥¥‡¥àπ
„π¥â“π°“√„™â¿“…“∑’Ë‡√â“®‘πμπ“°“√  °≈à“«§◊Õ “¡“√∂º ¡º “π®‘πμπ“°“√„Àâ‡¢â“°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß‰¥âÕ¬à“ß≈ßμ—«é
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2548: 5-6)
ºŸâ«‘®—¬ —ß‡°μ«à“∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ‰¥â √â“ß‡√◊ËÕß‡≈à“‰ªæ√âÕ¡°—∫°“√ √â“ß®‘πμ¿“æ ·≈–®‘πμ¿“æ
π—Èπ¬—ß àßº≈„Àâ‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  °√–∑∫Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâÕà“π  ∑”„ÀâºŸâÕà“π‡°‘¥Õ“√¡≥å
§«“¡√Ÿâ ÷°§≈âÕ¬μ“¡  ¥—ß∑’Ë«‘∑¬“  π“§«—™√– °≈à“«∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë¡’μàÕß“π‡¢’¬π¢Õß∫‘πÀ≈“‰«â«à“  ç∫‘πÀ≈“   —π
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„π°“√ √â“ß √√§åº≈ß“π  √«¡∑—Èßμ√–Àπ—°∂÷ß§ÿ≥§à“¥â“π«√√≥»‘≈ªá¢Õß«√√≥°√√¡¢Õß∫‘πÀ≈“    —π°“≈“§’√’‰¥â
¡“°¢÷Èπ
¢Õ∫‡¢μ¢Õß°“√»÷°…“§âπ§«â“
„π°“√»÷°…“§âπ§«â“§√—Èßπ’È  ºŸâ«‘®—¬®–»÷°…“‡©æ“–ß“π‡¢’¬π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“  —π°“≈“§’√’  ÷´Ëß
ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ—ß ◊Õ√«¡‡√◊ËÕß —Èπ  3  ‡≈à¡  §◊Õ
1. √«¡‡√◊ËÕß —Èπ  ç©—π¥◊Ë¡¥«ßÕ“∑‘μ¬åé
2. √«¡‡√◊ËÕß —Èπ  ç§‘¥∂÷ß∑ÿ°ªïé
3. √«¡‡√◊ËÕß —Èπ  ç‡®â“Àß‘≠é
«‘∏’¥”‡π‘π°“√»÷°…“§âπ§«â“
„π°“√»÷°…“§âπ§«â“‡°’Ë¬«°—∫°√–∫«π®‘πμ¿“æ„π√«¡‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ¡’≈”¥—∫¢—Èπ
μÕπ¢Õß°“√»÷°…“§âπ§«â“  ¥—ßπ’È
1. ¢—Èπ√«∫√«¡·≈–»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈
1.1 »÷°…“‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’
1.2 »÷°…“‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß  ‚¥¬·∫àß‡π◊ÈÕÀ“ÕÕ°‡ªìπ 2 ª√–‡¥Áπ ‰¥â·°à »÷°…“
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°“√„™â®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»·≈–‡ÀÁπ¿“æ∑’Ë™—¥‡®π  º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’
„™â®‘πμ¿“æ‚¥¬°“√√—∫√Ÿâ∑“ßª√– “∑ —¡º— ∑—ÈßÀâ“   √â“ß®‘πμ¿“æ  5  ¥â“π  §◊Õ  ®‘πμ¿“æ°“√‡ÀÁπ  ®‘πμ¿“æ





‡°‘¥®‘πμ¿“æμ“¡≈—°…≥–∑’Ë “¡“√∂√—∫√Ÿâ‰¥â∑“ßμ“À√◊Õ ¿“«°“√≥å¢Õß‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ  „π¥â“π· ß·≈– ’ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ
¿“æ∑’Ë™—¥‡®π‡ ¡◊Õπ¡Õß‡ÀÁπ‰¥â¥â«¬ “¬μ“¢ÕßºŸâÕà“π „π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“  —π°“≈“§’√’  ∑—Èß 3 ‡≈à¡ ª√“°Ø
®‘πμ¿“æ· ß·≈– ’  ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
1)  ®‘πμ¿“æ· ß
∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’   √â“ß®‘πμ¿“æ· ß‡æ◊ËÕ· ¥ß¿“æ¢Õß· ßμà“ßÊ μ“¡§«“¡√Ÿâ ÷°
·≈–®‘πμπ“°“√¢ÕßºŸâ‡¢’¬π  ‰¡à«à“®–‡ªìπ· ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßμ“¡∏√√¡™“μ‘  · ß∑’ËÕ¬Ÿà„πμ—«¡πÿ…¬åÀ√◊Õ —μ«å  À√◊Õ
· ß®“°«—μ∂ÿ ‘Ëß¢Õß  º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ºŸâ‡¢’¬π„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫®‘πμ¿“æ¥â“π· ß‡ªìπæ‘‡»…  ®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√
ª√“°Ø√“¬≈–‡Õ’¬¥≈—°…≥–¢Õß· ß„π‡√◊ËÕß —Èπ∂÷ß  5  ≈—°…≥–  §◊Õ  · ß∑’Ë§àÕ¬Ê  «à“ß¢÷Èπ  · ßÕàÕπ‚¬π   · ß
 «à“ß‡®‘¥®â“  · ß∑’Ë§àÕ¬Ê ÕàÕπ≈ß  ·≈–· ß∑’Ë‡ªìπª√–°“¬
¥—ßμ—«Õ¬à“ß°“√ √â“ß®‘πμ¿“æ· ßÕàÕπ‚¬π¢Õß¥«ß®—π∑√å  §«“¡«à“
ç‡¡¶ª≈“¬øÑ“‡¥◊ÕπÀâ“π—Èπ‡∫“∫“ßπ—° ®—π∑√å®÷ß∑Õ¥«ß°√–®à“ß„ ¢—∫π«≈· ß àÕß «à“ß
¡“∑—°∑“¬  ·≈–√–√“π§«“¡ ≈—«„πÀâÕß  ª≈‘«‡®â“Àπÿà¡Àπ—Ëπ   μ◊Ëπ°“¬¥â«¬· ßÕàÕπ
‚¬ππ—Èπ‰≈â¥«ßμ“é
 (∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2538: 1)
2) ®‘πμ¿“æ ’
∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’   √â“ß®‘πμ¿“æ ’‚¥¬„™â ’‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫¢Õß∏√√¡™“μ‘·≈– ‘Ëß
∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫μ—«  ‡æ◊ËÕ ◊ËÕ§«“¡ß¥ß“¡„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»·≈–„ÀâºŸâÕà“π‡ÀÁπ¿“æ‰¥â™—¥‡®π¬‘Ëß¢÷Èπ  „π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß
∫‘πÀ≈“ª√“°Ø°“√„™â ’  3  ≈—°…≥–  §◊Õ   ’„π∏√√¡™“μ‘   ’¢ÕßÕ«—¬«–„π√à“ß°“¬  ·≈– ’¢Õß«—μ∂ÿ ‘Ëß¢Õß
¥—ßμ—«Õ¬à“ß°“√ √â“ß®‘πμ¿“æ ’¢ÕßÕ«—¬«–„π√à“ß°“¬  §«“¡«à“
ç º¡¬—ß®”¬‘È¡°àÕπ¥«ßμ“®–À√’ËÀ≈—∫  ‡ âπº¡æàÕ¢“«‡™àπ‡¥’¬«°—∫§‘È«  °—∫Àπ«¥‡§√“
‡™àπ‡¥’¬«°—∫ ’·μâ¡ª≈“¬°≈’∫¥Õ°μ“‡∫∫Ÿ¬à“∑’Ëæ≈‘È«‡¢â“¡“∑“ßÀπâ“μà“ßé








ç...ÕŸâÀŸ  À«“π‰À√æ√√≥Àπ’Ë  À√Õ¬  À√Õ¬...°‘π‰ª¡—π°ÁæŸ¥‰ª  Àπâ“μ“¡’§«“¡ ÿ¢®π
μ“À¡“À¡«°Õ¥‰¡à‰¥â  ‡°“À—«·°√°
Õ–‰√«–  ¢’È‰°àπ’Ë¡—πÕ√àÕ¬À√◊Õ‰ß  æÕμ“À¡“À¡«°‡Õ“≈‘Èπ·μ–Ê ‡ÕÕ  À«“π®√‘ßÊ ¥â«¬
„§√®–‰ª√Ÿâ«à“¢’È‰°àÕ√àÕ¬Õ¬à“ßπ’È  ¥Ÿ ‘  ª≈àÕ¬„Àâ¢Õß¥’‡√’Ë¬√“¥∑ÿ°«—π  πà“‡ ’¬¥“¬  ·°°Á«à“
‡Õ“¡“Õ’°  ‰Õâ¥â«ß‡Õ“¡“Õ’°é




π”‡ πÕμàÕºŸâÕà“π  „ÀâºŸâÕà“π√Ÿâ ÷°√“«‡ ¡◊Õπ‰¥â°≈‘Ëππ—Èπ¥â«¬ª√– “∑ —¡º— ¢Õßμπ‡Õß  „π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π
°“≈“§’√’  ª√“°Ø®‘πμ¿“æ°“√‰¥â°≈‘Ëπ  ´÷Ëß°≈‘Ëπ∑’Ëæ∫‡ªìπ°≈‘ËπÀÕ¡¢Õß¥Õ°‰¡â  ·≈–°≈‘ËπÀÕ¡¢Õß “«·√°√ÿàπ
¥—ßμ—«Õ¬à“ß°“√ √â“ß®‘πμ¿“æ°“√‰¥â°≈‘ËπÀÕ¡¢Õß¥Õ°‰¡â  ·≈–°≈‘ËπÀÕ¡¢Õß “«·√°√ÿàπ  §«“¡«à“
çª≈‘«‡®â“Àπÿà¡Àπ—Ëπ   μ◊Ëπ°“¬¥â«¬· ßÕàÕπ‚¬ππ—Èπ‰≈â¥«ßμ“  °≈‘Ëπ·°â«¢“«∑’Ëæ√“« –
æ√—Ëß¥â«¬«à“‰¥âΩπÀ≈ßƒ¥Ÿ¡“™Ÿ™à«¬ª√“¬≈¡¡“√–√«¬  ·μà®–°≈◊π°≈∫ °√–Õ“¬°“¬
·Ààß®”ªï·√°·¬â¡∑’Ëæ√‘È¡À≈—∫Õ¬Ÿà‡§’¬ß¢â“ß‰¥â°ÁÀ“‰¡àé
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2538: 1)
1.4 ®‘πμ¿“æ°“√‰¥â¬‘π
®‘πμ¿“æ°“√‰¥â¬‘π  ‡°‘¥®“°°“√∑’ËºŸâ‡¢’¬ππ”ª√– ∫°“√≥å∑“ßª√– “∑ —¡º— ∑“ßÀŸ
À√◊Õ°“√‰¥â¬‘π‡ ’¬ß √√æ ‘Ëß  ¡“ √â“ß¿“æ„π„®„Àâ·°àºŸâÕà“π  ‚¥¬Õ“»—¬ª√– ∫°“√≥å√à«¡√–À«à“ßºŸâ‡¢’¬π°—∫ºŸâÕà“π
∑”„ÀâºŸâÕà“π‡°‘¥¿“æ∑’Ë·®à¡™—¥  √“«°—∫‰¥â¬‘π‡ ’¬ßπ—ÈπÊ ¥â«¬μπ‡Õß  ∑—Èß¬—ß™à«¬ ◊ËÕ°—∫ ¿“«–∫√√¬“°“»  ·≈– ◊ËÕ
Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°„ÀâºŸâÕà“π‡ÀÁπ¿“æ¢Õß‡Àμÿ°“√≥å ‘Ëßμà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π  „π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π
°“≈“§’√’  ª√“°Ø®‘πμ¿“æ°“√‰¥â¬‘π  3  ≈—°…≥–  §◊Õ  ‡ ’¬ß®“°ª√“°Ø°“√≥å∑“ß∏√√¡™“μ‘  ‡ ’¬ß®“°«—μ∂ÿ ‘Ëß¢Õß
·≈–‡ ’¬ß®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å·≈– —μ«å
           ¥—ßμ—«Õ¬à“ß°“√ √â“ß®‘πμ¿“æ°“√‰¥â¬‘π‡ ’¬ß®“°«—μ∂ÿ ‘Ëß¢Õß  §◊Õ‡ ’¬ß¢Õß√∂‰ø  §«“¡«à“
ç©—π¡“π§√§π¥’‡¡◊ËÕ‡™â“¡◊¥π’Ë‡Õß  √∂‰ø«‘Ëß‡ ’¬ß¥—ßμÿ∫μ—∫Ê  ‡À¡◊Õπ§πÕâ«π«‘ËßÕÕ°
°”≈—ß≈¥æÿß¡“∑—Èß§◊πé
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2541: 38)
1.5 ®‘πμ¿“æ°“√ —¡º— 
®‘πμ¿“æ°“√ —¡º—   ‡°‘¥®“°°“√∑’ËºŸâ‡¢’¬ππ”ª√– ∫°“√≥å∑“ßª√– “∑ —¡º— ∑“ß°“¬
‡°‘¥‡ªìπ°“√√—∫√Ÿâ«à“√âÕπ  ‡¬Áπ ·¢Áß ÕàÕπ  À¬“∫  ‡ªìπ°“√√Ÿâ≈—°…≥–Õ“°“√μ“¡ ¿“æ¢Õß ‘Ëßπ—ÈπÊ ‚¥¬μ√ß
¡“ √â“ß¿“æ„π„®„Àâ‡°‘¥·°àºŸâÕà“π„Àâ‡ ¡◊Õπ°—∫«à“‰¥â —¡º— ¥â«¬μπ‡Õß „π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ª√“°Ø




‡ÀÁπ ‘Ëß·ª≈°Ê √Õ∫μ—«  ®”‡ ’¬ßÀ—«‡√“–  ®”°√–∑—Ëß¿“æ‡®â“À≠‘ßπâÕ¬Ê §àÕ¬Ê ‡μ“–
·μ–‰ª∑’Ëº’‡ ◊ÈÕ´÷Ëß°”≈—ß®ÿ¡æ‘μ°≈’∫¥Õ°‰¡âé
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2548: 19)
®“°°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå°“√„™â°√–∫«π®‘πμ¿“æ„π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  æ∫«à“ºŸâ‡¢’¬π
 “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥ª√– ∫°“√≥å·≈–®‘πμπ“°“√  ‚¥¬Õ“»—¬»‘≈ª–∑“ß¿“…“¥â“π°“√ √√§”·≈–¿“…“¿“ææ®πå∑’Ë
∫Õ°· ß   ’  √   °≈‘Ëπ  ‡ ’¬ß  ·≈– —¡º—   ‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»·≈–„Àâ‡ÀÁπ¿“æ™—¥‡®π  ‡æ◊ËÕ‡°‘¥°“√√—∫√Ÿâ„π¡‚π§μ‘
∑”„ÀâºŸâÕà“π¡Õß‡ÀÁπ·≈–√Ÿâ ÷°‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëßμà“ßÊ ‰¥â‚¥¬Õ“»—¬°“√√—∫√Ÿâ∑“ßª√– “∑ —¡º— ∑—Èß ı
2. °“√„™â®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ· ¥ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßμ—«≈–§√À√◊ÕºŸâ‡¢’¬π
º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“„π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ª√“°Ø°“√„™â®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ· ¥ßÕ“√¡≥å
§«“¡√Ÿâ ÷°´÷Ëß‡ªìπÕ“√¡≥åæ◊Èπ∞“π¢Õß¡πÿ…¬å  8  Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  ‰¥â·°à  §«“¡ ÿ¢  §«“¡‚°√∏  §«“¡∑ÿ°¢å‚»°
§«“¡°≈—«  §«“¡πà“æ‘»«ß  §«“¡¢∫¢—π  §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ  ·≈–§«“¡ ß “√
2.1 §«“¡ ÿ¢
§«“¡ ÿ¢‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫¡πÿ…¬å∑ÿ°§π ‡ªìπ°“√ ◊ËÕ∂÷ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡ªìπ‡ªïò¬¡ ÿ¢  ¡À«—ß
¥’„®   πÿ° π“π  ‚¥¬∑’Ë∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’‰¥âπ”‡Õ“ª√– ∫°“√≥å∑“ßÕ“√¡≥åÕ—π‡°‘¥®“°§«“¡§‘¥·≈–
®‘πμπ“°“√¡“· ¥ß„ÀâºŸâÕà“π√—∫√Ÿâ∂÷ßÕ“√¡≥å∑’Ë‡ªïò¬¡ ÿ¢
¥—ßμ—«Õ¬à“ß‡™àπ
çΩí°μâÕ¬μ‘Ëß„πÕÿâß¡◊Õμà“ßæ≈‘°μ—«∫‘¥¢’È‡°’¬®  ·∑â·≈â«æ«°¡—π°”≈—ßΩíπÀ«“π  ¡—πΩíπ«à“Ωπ
·√°°”≈—ß¡“  ·≈–‡ ’¬ß‡æ≈ß®“°∑’Ë‰°≈Ê ‡æ≈ßÀπ÷Ëß  °Á™«π„ÀâÕÕ°‰ª‡μâπ√–∫”é
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2548: 24)
2.2 §«“¡‚°√∏
§«“¡‚°√∏‡ªìπÕ“√¡≥å¢÷Èß‡§’¬¥  ‰¡àæÕ„®  ‡¡◊ËÕμâÕßª√– ∫°—∫ ‘Ëß∑’Ë‰¡àæ÷ßª√“√∂π“À√◊Õ§«“¡
º‘¥À«—ß„π ∂“π°“√≥åμà“ßÊ  „π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ª√“°Æ°“√„™â®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ· ¥ßÕ“√¡≥å
§«“¡√Ÿâ ÷°‚°√∏
¥—ßμ—«Õ¬à“ß‡™àπ
ç ù®—∫æ«°·¡àß∂à«ß∑–‡≈  „Àâμ“¬Àà“Õ¬Ÿà°—∫¢Õß∑’Ë¡—π™Õ∫´–¥’¡—È¬û  π“¬ª√–¿“§“√·¥°¥—π
Õ¬à“ßÀßÿ¥Àß‘¥é
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2538: 47)
2.3 §«“¡∑ÿ°¢å‚»°
§«“¡∑ÿ°¢å‚»°‡ªìπÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷° –‡∑◊Õπ„®∑’Ë¡πÿ…¬å∑ÿ°§πμâÕßª√– ∫Õ¬à“ßÀ≈’°‡≈’Ë¬ß‰¡à‰¥â
Õ—π¡’ “‡Àμÿ¡“®“°°“√æ≈—¥æ√“°®“°√—°  °“√ª√– ∫°—∫ ‘Ëß∑’Ë‰¡à√—°  §«“¡‡®Á∫ª«¥º‘¥À«—ß  ·≈–§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬Õ—π
¬“°®–°≈—∫§◊π  §«“¡∑ÿ°¢å‚»°π’È¬—ßÀ¡“¬∂÷ß§«“¡∫’∫§—ÈπÀ√◊Õ§—∫·§âπ„®  §«“¡°≈—¥°≈ÿâ¡„®  §«“¡‡Àß“«â“‡À«à  §«“¡
º‘¥À«—ß  ·≈–§«“¡πâÕ¬„®  „π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“    —π°“≈“§’√’  ª√“°Æ°“√ √â“ß®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡∑ÿ°¢å‚»°
  87¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
¥—ßμ—«Õ¬à“ß‡™àπ
çÕ¬à“æŸ¥§”«à“º—«„Àâ‡ ’¬¥„®©—π‡≈¬  æ’Ëª≈‘«®“°∫“ß¡à«ß‰ª  °√–‡¥’Î¬«„®°Á§ß≈◊¡«à“‡§¬¡’...é
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2538: 3)
2.4 §«“¡°≈—«
§«“¡°≈—«  ‡ªìπÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë· ¥ßÕÕ°‡¡◊ËÕ‰¡àÕ¬“°ª√– ∫°—∫ ‘Ëß∑’Ë‰¡à¥’·°àμ—«  ‡™àπ
°≈—«∫“ª  °≈—«∂Ÿ°μ‘‡μ’¬π  À√◊Õ√Ÿâ ÷°À«“¥‡æ√“–§“¥«à“®–ª√– ∫¿—¬  ‡™àπ  °≈—«‡ ◊Õ  °≈—«‰ø‰À¡â  º≈„π‡√◊ËÕß
 —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ª√“°Æ°“√„™â®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ· ¥ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°°≈—«
¥—ßμ—«Õ¬à“ß‡™àπ
ç....æ√ÿàßπ’È¢â“μâÕß‰ª  °Á„™à«à“‡æ√“–¢â“Õ¬“°‰ª‡ ’¬‡¡◊ËÕ‰√  ∂â“‡ÕÁß°≈—«„®‰Õâª≈‘«¡—π‰¡à‡∑’Ë¬ß°Á
ª≈ÿ°æàÕ¡“√—∫ ¡“¢â“‡ ’¬‡¥’Î¬«π’È‡≈¬¥’‰À¡é
çÕ¬à“é  ®”ªï¬ÿ¥¡◊Õ‡Õ“‰«â  çæàÕ√Ÿâ‡√◊ËÕß‡¢â“  ø“¥©—πÀ≈—ß¢“¥·πà  ™à“ß°√–‰√  ‡ÀÁπÀπâ“°—π
·§à§◊π‡¥’¬«  °Á¥à«π„®™—Ë«∂÷ß‡æ’¬ßπ’Èé
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2538: 3-4)
2.5 §«“¡æ‘»«ß
§«“¡æ‘»«ßÀ√◊Õ§«“¡πà“Õ—»®√√¬å„®‡ªìπ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë∑ÿ°§π “¡“√∂√—∫√Ÿâ‰¥â  ‚¥¬¡’‡Àμÿ®“°
°“√‰¥âª√– ∫°—∫ ‘Ëß∑’Ëμπ‰¡à§“¥§‘¥À√◊Õ‰¥âª√– ∫°—∫ ‘Ëß∑’Ëμπ‰¡à§“¥«à“®–‰¥â√—∫  ®–‰¥â‡ÀÁπ  ®–‰¥â¬‘π  À√◊Õ‰¡àπà“
®–‡ªìπ‰ª‰¥â  „π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ª√“°Æ°“√„™â®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ· ¥ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°æ‘»«ß
¥—ßμ—«Õ¬à“ß‡™àπ
ç√ÿàß‡™â“  øÑ“„   ·≈–¥«ßÕ“∑‘μ¬å°≈¡·¥ß  º¡π—Ëß¡Õß¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°√—°√–§πæ‘»«ß  ¡Õß
§«“¡πÿà¡π«≈∑’Ë‡√â“√âÕπ‡®‘¥®â“¢÷Èπ∑ÿ°¢≥–‡«≈“é
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2541: 48)
2.6  §«“¡¢∫¢—π
§«“¡¢∫¢—π‡ªìπÕ“√¡≥å∑’ËºŸâ‡¢’¬π Õ¥·∑√°‰«â„π‡√◊ËÕß√“«‡æ◊ËÕ ◊ËÕ§«“¡∫—π‡∑‘ß·≈–∑”„Àâ
ºŸâÕà“π‡°‘¥√  πÿ° π“π   √â“ß§«“¡ ÿπ∑√’¬å„Àâ·°àºŸâÕà“π  „π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ª√“°Æ°“√„™â
®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ· ¥ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°¢∫¢—π
¥—ßμ—«Õ¬à“ß‡™àπ
ç ¢à“«§√“«‡√◊ËÕß·¥ø‚ø¥‘≈®“°·¥π‰°≈ –æ—π·æ√à  ‰¡à‡æ’¬ß‡æ◊ËÕπ√à«¡‚√ß‡√’¬π  °√–∑—Ëß
ºŸâª°§√ÕßÀ≈“¬§π°ÁÕ¥‰¡à‰¥â∑’Ë®–¡“¡ÿß¥â«¬  ·μà‡¡◊ËÕ‰¥â‡ÀÁπμâπ‰¡â‡≈Á°Ê  ∑—Èß§Ÿà  ∫√√¥“ºŸâ„À≠à
æ“°—πÀ—«‡√“–≈—Ëπ  §π∑’Ë·°à¡“°Ê  ¬‘ËßÀ—«‡√“–‡ ’¬ß¥—ß




(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2548: 29)
2.7 §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ
§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ‡ªìπ§«“¡«‘√‘¬–Õÿμ “À–´÷Ëß‡°‘¥®“°§«“¡‡æ’¬√  §«“¡μ—Èß„®‡¥Á¥‡¥’Ë¬«·πà«·πà  ‡ªìπ




 ç....©—πμâÕß°“√¬Õ¡√—∫  ®÷ßμâÕß‡Õ“™π–  ©—π°√–À“¬§«“¡ ”‡√Á®‡æ√“–≈â¡‡À≈«‰¡à‰¥â
‡∏Õ√Ÿâ‰À¡«à“À≈“¬§√—Èß∑’Ë©—π„®√â“¬  „®¥”  ©—π√â“¬°—∫∑ÿ°§π  ·¡â·μà°—∫μ—«‡Õßé
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2548: 125)
2.8 §«“¡ ß “√
§«“¡ ß “√‡ªìπÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®μàÕ§π∑’Ëª√– ∫°—∫¿“«–∑’Ë
‡≈«√â“¬  °àÕ‡°‘¥‡ªìπ§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π‰¡à«à“®–‡ªìπ√à“ß°“¬À√◊Õ®‘μ„® „π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“  —π°“≈“§’√’  ª√“°Ø
°“√„™â®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷° ß “√
           ¥—ßμ—«Õ¬à“ß‡™àπ
ç¬“¬‡ªî¥ª√–μŸ≈ß‰ª¢â“ß≈à“ß  ‡ß“μ–§ÿà¡∑’Ë‰À«‰ª¡“¢Õß‰Õâ‡¡¶∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“¡—π¬—ß‰¡àÀ≈—∫
‡À¡◊Õπ°—π  ¡—π‡ÀÁπ¬“¬·≈â« àß‡ ’¬ß§√“ßß÷¥ß—¥   à«π‰Õâ‡º◊Õ°‡Õ“ª“°Àÿâ¡μ–°√âÕ∂Ÿ°—∫¢Õ∫
∫—π‰¥Õ¬à“ß‡Õ“‡ªìπ‡Õ“μ“¬
¬“¬πÈ”μ“§≈Õ  ‡√’¬°À¡“∑—Èß Õßμ—«¡“‡°¬∑’Ëμ—°  ¡◊Õ∑’Ë≈Ÿ∫μ–°√âÕÀπ—ß “ππ—Èπ —Ëπ√–√‘°
ùÕ¥∑πÀπàÕ¬π–≈Ÿ°û  ¬“¬°√–´‘∫∫Õ°æ«°¡—π  ùμ–°√âÕ∑’Ëπ—°»÷°…“‡¢“‡Õ“¡“¡—π§ßæÕ¥’°—∫
®”π«π¢Õßæ«°‡ÕÁßûé
(∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’.  2538:  28)
 √ÿªº≈
º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“  ∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ‡ªìππ—°‡¢’¬π∑’Ë¡’»‘≈ª–°“√„™â¿“…“ √â“ß®‘πμ¿“æ∑’Ë‚¥¥‡¥àπ
„πß“π‡¢’¬πª√–‡¿∑‡√◊ËÕß —Èπ  °àÕ„Àâ‡°‘¥®‘πμ¿“æ¢÷Èπ„π°“√√—∫√Ÿâ¢ÕßºŸâÕà“π  ‰¥â·°à®‘πμ“¿“æ∑“ß°“√‡ÀÁπ    °“√≈‘È¡√ 
°“√‰¥â°≈‘Ëπ  °“√‰¥â¬‘π  ·≈–°“√√Ÿâ ÷° —¡º— ‰¥â  ®‘πμ¿“æ„π°“√√—∫√Ÿâ¢ÕßºŸâÕà“π¡“®“°°“√∑’Ë∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’
‡≈◊Õ°„™â°√–∫«π®‘πμ¿“æ‚¥¬«‘∏’°“√ √â“ß§”·≈–°“√„™â¿“ææ®πå  ‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»·≈–‡ÀÁπ¿“æ∑’Ë™—¥‡®π  ·≈–
‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßμ—«≈–§√À√◊ÕºŸâ‡¢’¬π
°“√„™â®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»·≈–‡ÀÁπ¿“æ∑’Ë™—¥‡®π  æ∫«à“∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  „™â®‘πμ¿“æ
‚¥¬°“√√—∫√Ÿâ∑“ßª√– “∑ —¡º— ∑—ÈßÀâ“   √â“ß®‘πμ¿“æ  5  ¥â“π  §◊Õ  ®‘πμ¿“æ°“√‡ÀÁπ  ®‘πμ¿“æ°“√≈‘È¡√    ®‘πμ¿“æ
°“√‰¥â°≈‘Ëπ  ®‘πμ¿“æ°“√‰¥â¬‘π  ·≈–®‘πμ¿“æ°“√ —¡º— 
°“√„™â®‘πμ¿“æ‡æ◊ËÕ· ¥ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßμ—«≈–§√À√◊Õμ—«ºŸâ‡¢’¬ππ—Èπ æ∫Õ“√¡≥åæ◊Èπ∞“π¢Õß¡πÿ…¬å




„π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ‰¡à‰¥âª√“°Ø°√–∫«π®‘πμ¿“æ∑ÿ°μÕπ  ®–ª√“°Ø°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ  ∫‘πÀ≈“
 —π°“≈“§’√’ μâÕß°“√‡πâπ¿“æ„πμÕπ„¥μÕπÀπ÷Ëß  À√◊Õ¢¬“¬√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß¿“æ„¥¿“æÀπ÷Ëß„Àâ¡“°¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ
Õà“ππ÷°‡ÀÁπ¿“æ√«¡∑—ÈßÀ¡¥¢Õß ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷ËßÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥  ∑—Èß¬—ß™à«¬„ÀâºŸâÕà“π‡°‘¥®‘πμ¿“æ “¡“√∂√—∫√Ÿâ‰¥â∂÷ß√Ÿª
√   °≈‘Ëπ  ‡ ’¬ß  ·≈– —¡º— ‰¥â¥’¬‘Ëß¢÷Èπ  °àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡ª√–∑—∫„®„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“  ™à«¬„ÀâºŸâÕà“π¡Õß‡ÀÁπ√“¬
≈–‡Õ’¬¥¢Õß¿“æπ—ÈπÊ ‰¥â™—¥‡®π




πÕ°®“°π’È°“√„™â§«“¡‡ª√’¬∫¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ‰¥â‡≈◊Õ°„™â§«“¡‡ª√’¬∫∑’Ë·ª≈°„À¡à  ‚¥¬
Õ“»—¬ ‘Ëß‡ª√’¬∫∑’ËÕ¬Ÿà„°≈âμ—«¡πÿ…¬å  ∑”„ÀâºŸâÕà“ππ÷°‡ÀÁπ¿“æ∑’Ë™—¥‡®π
°√–∫«π®‘πμ¿“æ∑’Ëª√“°Ø„π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’ ¥—ß°≈à“«π—Èπ¬àÕ¡· ¥ß∂÷ßÕÿªπ‘ —¬°“√
™à“ß —ß‡°μ  „ à„®√“¬≈–‡Õ’¬¥   —Ëß ¡ª√– ∫°“√≥å¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’ ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕÕÕ°¡“‚¥¬„™â∑—Èß
»“ μ√å·≈–»‘≈ªá·Ààß°“√ª√–æ—π∏å¡“º ¡º “π√–À«à“ßÕß§åª√–°Õ∫¢Õß‡√◊ËÕß —Èπ ·≈–™—Èπ‡™‘ß∑“ß«√√≥»‘≈ªá‡©æ“–μ—«
¡“ª√–°Õ∫‡ªìπ√Ÿª·∫∫«‘∏’‡¢’¬π¢Õß∫‘πÀ≈“‰¥âÕ¬à“ß Õ¥§≈âÕß≈ßμ—«   “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥ÕÕ°¡“‡ªìπ¿“æÀ√◊Õ°“√
√—∫√Ÿâ„π¡‚π§μ‘  ∑”„ÀâºŸâÕà“π¡Õß‡ÀÁπ·≈–√Ÿâ ÷°‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëßμà“ßÊ  ‰¡à«à“®–‡ªìπ√Ÿª  √   °≈‘Ëπ  ‡ ’¬ß   —¡º—   Õÿ≥À¿Ÿ¡‘
ª√‘¡“≥  §«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«≈â«π°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ“√¡≥å –‡∑◊Õπ„®·≈–ª√–∑—∫„®μàÕºŸâÕà“π∑—Èß ‘Èπ  ®÷ßπ—∫‰¥â«à“
∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ‡ªìππ—°‡¢’¬π§πÀπ÷Ëß∑’Ë§«√§à“·°à°“√¬°¬àÕß„π∞“π–π—° √â“ß √√§åº≈ß“π«√√≥°√√¡
∑’Ë¬Õ¥‡¬’Ë¬¡·Ààß«ß°“√«√√≥°√√¡‰∑¬
¢âÕ‡ πÕ·π–
®“°°“√»÷°…“°√–∫«π®‘πμ¿“æ„π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’  ∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬æ∫ª√–‡¥ÁπÕ◊ËπÊ
∑’Ëπà“ π„®·≈–πà“«‘‡§√“–Àå  ‡™àπ  »÷°…“°≈«‘∏’°“√„™â§”·≈–°“√„™â¿“ææ®πå„πß“π‡¢’¬π‡√◊ËÕß —Èπ¢Õß∫‘πÀ≈“
 —π°“≈“§’√’  ‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫«à“∫‘πÀ≈“   —π°“≈“§’√’ „™â§”·≈–¿“ææ®πå„π√Ÿª·∫∫„¥‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“π‡°‘¥®‘πμ¿“æ∑’Ë
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